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究(C) 日本学術振興会 仲村　究 金光敬二
平成30 補助・助成 放射線被曝個体における敗血症発症機序の解明とその治療法の解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 仲村　究
平成30 企業からの受託研究
C.Difficile遺伝子検出試薬の臨床性能
評価
株式会社ミズホ
メディー
平成30
企業からの受託
研究
成人侵襲性肺炎球菌感染症患者における 
肺炎球菌株の莢膜血清型分布および薬剤
感受性に関する多施設共同観察研究
MSD株式会社
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